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Ҳозирги вақтда илғор педагогик технологиялар (интерфаол усуллар) 
машғулот турлари кўп бўлиб, уларни дарс мавзусининг хусусиятлари ҳамда 
кўзда тутилган мақсадларга мувофиқ танланади ва тегишлича тайёргарлик 
кўрилади. Бу математика фани дарсларини ўтишда жуда муҳим ҳисобланади. 
Бунда ўқувчиларнинг тайёргарликларига ўзига хос талаблар қўйилади. 
Хусусан: машғулотда фаол иштирок этиш учун зарур билимларни 
ўзлаштирганлик, мулоқотга тайёрлик, ўзаро ҳамкорликда ишлаш, мустақил 
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фикрлаш, ўз фикрини эркин баён қилиш ва ҳимоя қила олиш кўникмалари ва 
бошқалар. 
Машғулотда вақтдан унумли фойдаланиш зарур. Бунинг учун зарур 
воситаларни тўғри танлаш, тайёрлаш ҳамда машғулот ўтказувчилар ва 
уларнинг вазифалари аниқ белгиланган бўлиши керак.  
Билимларни такрорлаш, кўникмаларни шакллантириш, ривожлантириш, 
мустаҳкамлаш, янги билимларни бериш, амалда қўллаш машғулотларида ҳамда 
ўқув фанининг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳар бир мавзу бўйича энг 
мақсадга мувофиқ бўлган илғор педагогик технологияларни тўғри танлаш 
назарда тутилади. 
Интерфаол методлар конструктивизм назарияси билан боғлиқ бўлиб, 
конструктивизмнинг қуйидаги асосий хулосаларини ҳисобга олиш керак: 
- ўқувчи ўзи ўрганиши керак, акс ҳолда унга ҳеч ким ҳеч нарсани ўргата 
олмайди; 
- ўқитувчи ўқувчиларга билимларни «кашф қилишга» ёрдам берадиган 
жараённи ташкил қилади; 
- билим борлиқдан кўчирилган нусха эмас, уни одам шакллантиради. 
Интерфаол методларнинг педагогик-психологик асоси конструктивизм 
назарияси (Дж.Дюи), энг яқин ривожланиш соҳаси (Л.С.Вигоцкий), бола 
интеллектининг ривожланиши (Ж.Пиаже), интеллектнинг кўп турлилиги 
(Г.Гарднер) ҳамда юқорида баён этилган ўқув мақсадлари таксономияси 
(Б.Блум) ҳақидаги маълумотлардан иборат. Бунинг учун ҳар бир ўқитувчи ўз 
устида тинмай ишлаши зарур. 
Мақолада келтирилган мавзу: айрим иррационал тенгламаларни ечишда 
гуруҳларда ишлаш интерфаол усулини қўллаш тавсия қилинади. 
Биринчи навбатда гуруҳларда ишлаш - интерфаол методи ҳақида қисқача 
маълумот бериб ўтамиз. Гуруҳларда ишлаш - таълим олувчиларнинг 
фаолиятини ташкил қилишнинг шундай шаклики, у ўқув гуруҳларини, маълум 
бир вазифани ҳамкорликда очиш учун вақтинчалик микрогуруҳларга 
ажратишни талаб қилади. Таълим олувчиларга, қўйилган вазифанинг 
мазмунини, уни ечиш йўлларини ва усулларини белгилашни муҳокама қилиш 
таклиф қилинади. Бунда илгари сурилаётган таклифларни ҳамкорликда 
баҳолаш орқали уларни амалга ошириш, бажарилган ишларни биргаликда 
таҳлил қилиш, ҳамкорликда топилган натижани олдин шакллантириб, сўнгра 
тақдим этиш сўралади. 
Гуруҳларда ишлашни тавсия қилишда қуйидагилар сабаб бўлади: 
- ўқув машғулотларида гуруҳларда ишлаш шакли деярли барча дидактик 
масалаларни ечишда қўлланиши мумкин; 
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- таълим беришнинг барча фаол усулларини амалга оширишни 
таъминлайди; 
- ўқувчиларда жамоавий билим олишларини фаоллаштиради; 
- ўқувчиларди мустақиллик даражасини оширади. 
Гуруҳларга бўлиниб ишлаш, замонавий ижтимоий-иқтисодий 
шароитларда, долзарб педагогик, психологик ва ижтимоий мақсадларга 
эришишни таъминлайди.  
Гуруҳларда ишлаш - таълимнинг гуруҳли шакли «таълим берувчи - таълим 
олувчи» диалогидан воз кечишини ва «таълим берувчи -гуруҳ - таълим олувчи» 
кўринишидаги уч томонлама ўзаро муносабатга ўтишни назарда тутади. Ўқув 
гуруҳи, таркиби бўйича ҳаракатчан кичик гуруҳларга бўлинади ва уларнинг ҳар 
бири ўзича ўқув материалини ўзлаштиради. Ўқувчилар ўртасида анча 
мустаҳкам алоқа ўрнатилади, шахсий ва бир вақтнинг ўзида таълим жамоавий 
руҳий ҳолат кучаяди. Бундан ташқари: 
- қувчиларнинг ҳамкорликдаги ҳаракати шаклланади, бу эса ўқув - билиш 
жараёнини фаоллаштиришга, уларда симпатия ва коммуникативликни 
шакллантиришга кўмаклашади: 
- ўқувчилар таълим олувчилар бир-бирига саволлар берадилар, шунинг 
учун улар саволларни аниқ шакллантиришни билишлари зарур, жавобларни 
аргументлаштиришни, тушунишга эришиш учун эса, улар бир-бирларини 
диққат билан ешитишлари керак; 
- гуруҳларда ишлаш пайтида таълим олувчилар ёрдам беришларини 
сўрайдилар ва бошқаларга ёрдам беришни ўрганадилар; 
- иқтидорли ўқувчилар ўз қобилиятларини кўрсатишлари мумкин, улар 
гуруҳда нафақат таълим берувчи ролида бўлишлари, балки таълим олувчи 
ролида ҳам бўлишлари мумкин ва таълим берувчи ролидаги ўз ўртоқлари 
томонидан баҳоланиши, рақиб бўлмасдан улардан ўрганишлари мумкин; 
- ўртача қобилиятга эга болалар ўз билимлари ва маҳоратларини намоён 
қилиш имкониятни оладилар. Бу интерфаол метод уларни ўзларига ноқулай 
бўлган ҳолатлардан халос этади, яъни нотўғри жавоб берганда бутун жамоа 
олдида изза бўлишдан, қўрқишдан халос қилади; 
- гуруҳларда ишлаш шерикларига бўлган муносабатни ўзгартиради, «мен 
ва улар» дан «биз»га ўтишни таъминлайди ва ўзини гуруҳнинг бир бўлаги 
сифатида ҳис қилиш имконини беради.  
Ҳар бир интерфаол методнинг асосий мақсади бу ўқувчиларга чуқурроқ 
билим бериш ва уни осонроқ ўзлаштиришларига эришидан иборатдир. 
Гуруҳларда ишни ташкил қилишда бир қатор омилларни ҳисобга олиш зарур. 
Бунинг учун аввало нима сабабдан таълим олувчиларни гуруҳларда ишлашини 
танлашдан мақсадимиз бўлиши керак. Шунингдек, шу тадбирни ташкил 
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қилишни хоҳлашишимиз, қандай амалга оширишни биллиўимиз ва синф 
хонасида шовқин бўлишидан чўчимасликка тайёр бўлишимиз керак. 
Шу ўринда айтиб ўтиш лозимки, билимларни текшириш ва баҳолашнинг 
таълимий аҳамияти шундан иборатки, бунда ўқув материалининг 
ўзлаштирилганлиги ҳақида таълим берувчи ҳам, таълим олувчи ҳам муайян 
маълумотга эга бўлади. Баҳолаш натижасида ўқитувчи ўқувчиларнинг нимани 
билиши ва нимани тушунмаётганлиги, қайси материал яхши ўзлаштирилгану, 
қайси бири ҳали етарли даражада ўзлаштирилмаганлиги ёки умуман 
ўзлаштирилмаганлиги маълум бўлади. 
Ўқитувчи ўз ишининг афзалликлари ва камчиликларига танқидий баҳо 
беради. Иш методларига тузатишлар киритади. Шунингдек, ўқув дастуридаги 
материалларни таълим олувчиларнинг билиш имкониятлари нуқтаи-назаридан 
қайта кўриб чиқиши ҳам муҳимдир. Баҳолаш натижасида тушунча ва қонун - 
қоидаларнинг қайси бирлари қийин, қайси бирлари эса осон ўзлаштирилиши 
аниқ, равшан бўлади. Бу ўқитувчининг ижодий тарзда дарсга тайёргарлик 
кўриши ва ўқув машғулотини ўтказиши учун асос бўлиб хизмат қилади. 
Шунингдек, нафақат ўқувчининг, балки ўқитувчининг кучли ва кучсиз 
томонлари, ўқув жараёнидаги камчиликлар ҳам аниқланади. Таълим 
воситалари, режалар, таълим жараёнини ташкил этиш сифатига ҳам баҳо 
берилади.  
Шу сабабли, ўқувчиларга айрим иррационал тенгламаларни ечишни 
ўргатиш билан билан бир қаторда, улар ўтилган назарий машғулотларни қандай 
тушунганликларини билиб олиш ҳам ўқитувчи учун муҳим ҳисобланади. 
Ушбуни инобатга олиб, ҳар бир гуруҳга ҳар хил турдаги мисолларни ечишни 
тавсия қилиш ижобий самара беради. Ҳар бир гуруҳга мисоллар тавсия 
қилиниб, ечимлари текширилади. 
Иррационал тенгламаларни турли усуллар ёрдамида ечиш мумкин. 
Иррационал тенгламаларни ечишда олдин иррационалликдан қутқариб 
тенгламани ечса бўлади. Ечим албатта тенгламанинг аниқланиш соҳасидан 
олиниши керак. Баъзи ҳолларда аниқланиш соҳаси олинмаса, иррационал 
тенгламани ечганда чет илдизлар ҳосил бўлади. Бу эса нотўғри ечим олинишига 
олиб келади. Мазкур мақолада ечиб кўрсатилган иррационал тенгламаларнинг 
аввал аниқланиш соҳаси топилиб, янги ўзгарувчилар киритиб алмаштиришлар 
қилинганда ҳосил бўлган тенгламаларнинг аниқланиш сахасига эътибор 
қаратилиб ечимлар олинган. 
Аксарият ҳолларда иррационал тенгламалар рационал тенгламаларни 
ечишга олиб келинади. Шу сабабли уларни ҳам ечиш йўллари ҳақида қисқача 
маълумот бериб ўтамиз. Рационал тенгаламаларни ечиш одатда 
кўпайтувчиларга ажратиш усуллари ёрдамида ечилади. Мураккаброқ рационал 
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тенгламаларни ечишда кўп ҳолларда янги ўзгарувчи киритиб қулайрок 
алмаштиришлар киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бунда асосан 
рационал тенгламанинг аниқланиш соҳасига ҳам эътибор қаратиш лозим. Кўп 
ҳолларда ўқувчилар тенгламанинг аниқланиш соҳасига эътибор бермасдан 
тенгламани ечадилар. Шунинг учун ўқувчилар баъзи ҳолларда тенгламанинг 
ечимлари аниқланиш соҳасига тушмай қолса хам ечим деб олиб хатоликка йўл 
қўйишлари ҳоллари кўп учрайди. Иррационал тенгламаларни ечиш рационал 
тенгламаларга қараганда бир оз қийинчилик туғдиради. Қуйида ечимлари 
кўрсатилган иррационал тенгламаларни аввал аниқланиш соҳалари топилиб, 
янги ўзгарувчилар киритиш орқали рационал тенгламаларга келтириб ечилган.  
1. Иррационал тенгламани ечинг: √𝑥 + 1 − √2𝑥 − 6
3
= 2.  
Ечиш. Тенгламанинг аниқланиш соҳаси 𝑥 ≥ −1. Тенгламани ечишда 
қуйидаги белгилашларни киритамиз ва системани ечамиз. 
{





𝑥 + 1 = 𝑎2,
2𝑥 − 6 = 𝑏3,
 ⇒ {
2𝑎2 − 𝑏3 = 8,
𝑎 − 𝑏 = 2,
 ⇒ 
{
𝑎 = 𝑏 + 2,
2(𝑏 + 2)2 − 𝑏3 = 8,











 Олдинги ўзгарувчиларга қайтамиз. 
√𝑥 + 1 = 2 ва √𝑥 + 1 = 6 ва √𝑥 + 1 = 0 ⇒  
𝑥 + 1 = 4 ва 𝑥 + 1 = 36 ва 𝑥 + 1 = 0.  
Бунда 𝑥 = 3, 𝑥 = 35, 𝑥 = −1 уччала ечим хам аникланиш сохасига киради. 
Жавоб: 𝑥1 = −1, 𝑥2 = 3, 𝑥3 = 35. 
2. Иррационал тенгламани ечинг: 
√(𝑥 − 29)2
3
+ √(𝑥 − 1)2
3
= 7 − √𝑥2 − 30𝑥 + 29
3
. 
Тенгламанинг аниқланиш соҳаси ҳақиқий сонлар тўпламидан иборат.  
√(𝑥 − 29)2
3
+ √(𝑥 − 1)2
3
+ √𝑥2 − 30𝑥 + 29
3
= 7. 
Иррационал тенгламани ечишда қуйидаги алмаштиришларни киритиб 








 ⇒  {
𝑥 − 29 = 𝑎3,
𝑥 − 1 = 𝑏3,
 ⇒ {
𝑏3 − 𝑎3 = 28,
𝑏2 + 𝑎𝑏 + 𝑎2 = 7,
 ⇒ 
{
𝑏 − 𝑎 = 4,
𝑏2 + 𝑎𝑏 + 𝑎2 = 7,
 ⇒  {
𝑏 = 𝑎 + 4,
𝑎2 + 𝑎(𝑎 + 4) + (𝑎 + 4)2 = 7,
 ⇒ 








 Олдинги ўзгарувчиларга қайтамиз. 




= −1, √𝑥 − 1
3
= 1, 
𝑥 − 29 = −1, 𝑥 − 1 = 1, 
𝑥 = 28, 𝑥 = 2. 
Жавоб: x1 = 2 x2 = 28 
3. Иррационал тенгламани ечинг: 4√𝑥 + √4 − 𝑥2 = 𝑥 + 4. 
Тенгламанинг аниқланиш соҳаси: 0 ≤ 𝑥 ≤ 2 тўплламдан иборат. 
√4 − 𝑥2 = 𝑥 − 4√𝑥 + 4 ⇒ 
√4 − 𝑥2 = (√𝑥 − 2)
2
. 
√𝑥 = 𝑎 деб белгилаш киритиб, тенгламани икала томонини квадратга 
оширамиз.  
√4 − 𝑎4 = (𝑎 − 2)2  ⇒  4 − 𝑎4 = (𝑎 − 2)4  ⇒  (𝑎 − 2)4 + 𝑎4 = 4. 
Ушбу тўртинчи даражали тенгламани ечиш учун қуйидаги алмаштиришни 
киритамиз: 
𝑎 − 2 + 𝑎
2
= 𝑦, 𝑎 − 1 = 𝑦, 𝑎 = 𝑦 + 1 ⇒ 
(𝑦 − 1)4 + (𝑦 + 1)4 = 4 ⇒ 
𝑦4 − 4𝑦3 + 6𝑦2 − 4𝑦 + 1 + 𝑦4 + 4𝑦3 + 6𝑦2 + 4𝑦 + 1 = 4 ⇒ 
2𝑦4 + 12𝑦2 − 2 = 0 ⇒ 𝑦4 + 6𝑦2 − 1 = 0 ⇒  
(𝑦2 + 3)2 = 10 ⇒ 𝑦2 + 3 = ±√10  ⇒ 𝑦2 = −3 − √10  ⇒ 𝑦 ∈ ∅. 
𝑦2 = √10 − 3 ⇒ 𝑦 = ±√√10 − 3  ⇒ 𝑎 = 1 ± √√10 − 3 > 0 ⇒  
√𝑥 = 1 ± √√10 − 3, 𝑥 = (1 ± √√10 − 3)
2
 
Жавоб: x1,2 = (1 ± √√10 − 3)
2
 
4. Иррационал тенгламани ечинг: √𝑥 − √𝑥 − √1 − 𝑥 = 1.  
Тенгламани ечишдан олдин аниқланиш соҳасини топамиз. 
{
𝑥 ≥ 0,
𝑥 − √1 − 𝑥 ≥ 0,
1 − 𝑥 ≥ 0,
 ⇒  {
𝑥 ≥ 0,
√1 − 𝑥 ≤ 𝑥
𝑥 ≤ 1,















 ⇒ 𝑥 ≥
√5 − 1
2






тенгламанинг aниқланиш соҳаси 
√5−1
2
 ≤ 𝑥 ≤ 1 тўпламдан иборат экан.  
Энди тенгламани ечишда қуйидаги белгилашларни киритамиз. 




√1 − 𝑥 = 𝑏,






𝑎 + 𝑐 = 1,
𝑏2 = 1 − 𝑎2,
𝑐2 = 𝑎2 − 𝑏.
  
Охирги тенгламадан 𝑎2 ни айириб қуйидаги тенгликни ҳосил қиламиз. 
(𝑐 − 𝑎)(𝑐 + 𝑎) = −𝑏 ⇒ 𝑐 − 𝑎 = −𝑏 ;  𝑐 = 𝑎 − 𝑏. 
{
𝑐 = 1 − 𝑎
𝑐 = 𝑎 − 𝑏
 ⇒ 1 − 𝑎 = 𝑎 − 𝑏 ⇒ 𝑏 = 2𝑎 − 1 ⇒ 










. 𝑥 =  0 ечим эса тенгламанинг 





Келгусида «гуруҳларда ишлаш» методини қўллашда фойдаланиш мумкин 
бўлган бир нечта мисоллар мустақил ечиш учун тавсия қилинади: 
1) 𝑥 = 2√𝑥 − 3 + √𝑥3 − 3𝑥2
4
; 
2) √4 − 𝑥2
3
+ √𝑥2 − 3 = 1; 




= √1 − 𝑥2; 

























3 = 30; 
9) √𝑥 + 2 = √2𝑥 + 5; 
10) √5𝑥 − 1 − √3𝑥 + 19 = 0; 
11) √𝑥2 + 𝑥 − 3 = √1 − 2𝑥; 
12) √1 + 4𝑥 − 𝑥2 = √𝑥 − 1. 
Тажрибалар шуни кўрсатадики, математика фанини самарали ўқитиш 
ҳамда уни амалиётга тадбиқ қилинишида бир қатор илғор педегогик 
технологиялардан фойдаланиш [1-3] ўқувчиларни тушунишларини 
енгиллаштиради. Бундан ташқари, талабалар томонидан мавзунинг 
ўзлаштирилиши иррационал тенглама ва тенгсизликлар иштирок этган [4-30] 
илмий мақолаларни таҳлил қилишларини осонлаштиради. 
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